vígjáték 3 felvonásban - írta Pailleron by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó 150. Bérlet 107-ik szám ( B t
Debreczen, hétfö 1905. évi február hó 13-án:
T. Csíge Böske vendégfellépte:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Pailleron.
Bellao — — — — — — — — Csortos Gyula.
Ceran Roger — — — — — — — Palágyi Lajos.
Raymond Pál — — — — — — — Faragó Ödön.
Toulonnier — — — — — — — Szilágyi Alá ár.
Tábornok— — —  — — — — — Csiky László.
t Virot — — — — —  — — — Halász Alfréd.
Francois — — — — — — — — R Nagy Gyula.
Saint Beault — — — — — — — Sebestyén Géza.
Oaiao — _  — — — — — — Virágháti Lajos.
De Boines Menyhért— — — — . — — Magasházy Ja »os.
Történik: Ceran grófné pa
S z e m é l y e k :
Des Millets — — — — — — — Szalay Károly.
Reville herczegnő — — — — — — Eberg nyinő.
Loudanné — — — — —- — — — Jeszenszkyné Irén,
Raymoud Jeanne — — — — — — Hahnel Aranka.
Waltson Lucy — — — — — — — P. Menszáros M
Vijliers Susanne — — — — — — Csige BÖSkd m. V,
Ceran grófné — — — — — — — Arday Ida.
Arriegeonné —- — — — — — — Püspöky Rózsi.
De Boinesné — — — — — — — Rományi Mária.
Sünt Renaultné — — — — — — Gerófi Rózsi,
otájában. Saint Germainban 1881.
0H e l y  á r a k : :  Földszinti és I. emeieti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. Vifi-tói XlII-ig 2 kor XIII-tól—XVII-ig 1 kor 
<K) filL — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszint- > 
80611., tanulók és katonák 60 üli. — Karzati Ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és Ünnepnapon 60 61 fér
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonk ivül megelőző nap délutánján.
- -  - ■  ..............................
Esti pónztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után
Holnap, kedden, február hó 14-én, bérlet 108-ik szám ,,0“
harangokf
Színjáték 4 felvonásban. Irta: Rákosi Viktor és Malonyai Dezső,
M tlSOB: Szerda, bérlet 109-ik szám „A“ — A gerolsteini nagyherczegnő. Operett, — Csütörtök, bérlet 110 ik szóm „B“ 
János vitéz. Daljáték. — Péntek, bérlet 11l-ik sz. „C“ — T. Csíge Böske vendégfelléptével — Annuska Vígjáték. — Szombat, 
bérlet 112-ik szóm „ A* — T roubaiour Opera — Vasárnap d. u bérletszünetben félhelyárakknl Tavasz. Operett. Vasárnap este bérlet 
USdkoaéK „B* (*lő*aör) K tlliorankie herezeg. Bohósat.
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